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 ケインズとロシア・バレエ団との邂逅 ＊ 

























れ，英語版と翻訳版を合わせると14万部も販売されたという。Cf.  John Maynard Keynes,  The 
Economic Consequences of the Peace , Vol. 2 of  The Collected Writings of John Maynard Keynes , 






















蔵省の公務出張としてパリに行くことになった」，ということである。R. F. Harrod,  The Life of 
John Maynard Keynes (Macmillan, 1951), pp. 246 ― 47. 塩野谷九十九訳，『ケインズ伝』（東洋経済












































































ざるを得なかったとも言われている。CF. A. W. Crosby,  America’s Forgotten Pandemic: The 











































12） John Maynard Keynes,  Essays in Biograpy , Vol. Ⅹ of  The Collected Writings of John 








































































楽曲（Ⅲ）』（音楽の友社，1980年），pp. 287 ― 92．を参照されたい。
16） Cf. Milo Keynes (ed.),  Lydia Lopokova (Weidenfeld ＆ Nicolson, 1983), p. 13.

































































鹿らしさに気づくだろう。しかし，よく考えてみると，それはありそうもないことだ」。 Ibid ., p. 
13.
20） Quentin Bell,  Elder and Betters (John Murry, 1995). 北條文緒訳，『回想のブルームズべりー
―すぐれた先輩たちの肖像―』（みすず書房，1997年），の中にある「メイナード・ケインズ」
の項を参照されたい。
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